










Rt,blication of first  vol-ume of
trNew Technical- Processes in  the fr.qn ancl S!e€.L-I_n-ciu-st_ry:t
The Cornrnission of the European Cornmunities recently publ-ished
the first  volume of a manual on new technicaf processes in  the
iron'and stee] industry;  this  fi-rst  volume is  entitlecl trlvleasuring  Techniclues and Automation in  Steelworksrr.
The Commissi,on has put in  hand a manual describing and
sysfematically  grouping in  four volumes the new steci-prod.ucj-ng
processes whj-ch technical advances have discovereo- in  recenf, vearE.
The material is  presented in  such a way that  iitc r:ranual can
be used, amongst other things,  for  trainJ_ng and proiicrency
courses for  highly-skilled  production personnel in  the iron  and
steel industry -  for  example, blast-furnace  men, sclri-i:rociucts
rolling-mill  operators, train  operatives, foremen and technicians.
It  seems that  there are hardly any handbooks o-i 'Lhis kind for
these types of worher in  the six  Conmunity countries i-rncl that  those
that do exist  are now rather out of date because of  fccrrnical
advanc es .
The rnanual afso represents a first  attempt at  ;:ioclu.cing, at
comrnu:::.ity leve1, a vulde-ranging text-book which lvill  noi only
avoid any duplication  of effort  but will-  be a significant  step on
the road to harmonizing vocatj-onal trai-ning in  the coimunity.
The manual is  being published simultaneousry in  Fre.ncir, Germano
Dutch and Italian.
The manual is  the work of numerous technical special-ists and







MEASURING TECHNIqUIIS  ANU AUTOI\,LfTIOII  IN,STrj-(Gl0RKS
MllCfieiYIZATION, AUTOM;ITIOiV AND MEASURII\TG TXC;;].{I,rUES
IN BLAST-FURNACES
NEif TECHNICAL  PITOCESSES IN STEEL'IiIORKS
NEii TECHNIqUES  IN R0LLING-|,irLLS
Of the three remaining volumesrVolume 2 wilt  pr.cberbly  be





















Publication d-u 1er volume d"u manuel
ItNouveaulproc6d.6s techniques d-ans la  sid.6rurgie"
La Commission  d-es Communaut6s Europdennes vient d.e publier 1e
premier volume du manuel sur les  rrltrou-veaux proc6d-6s techniques  dans la
sid.6rurgie'r intitul6  trl,a technique de mesu.re of d,e lfautomati-on  d"ans les
usines sid-6rurgiquestt  .
l,,a Commission  a entrepris d"e d.6crire et d.e regrouper syst6mati-
quernent d.ans un manuel (qui comprend.ra 4 voluri'es) tous ies nouveaux pro-
cdd.6s techniques d.t6laboration  d.e Itacier  auxquols 1e progrbs technique
a cond.uit au conls d.es d.ernibres ann6es"
La matibre est pr6sent6e de tel1e fagon que 1e manuel puisse
6tre utilis6  on particulier  pour la  formation et 1o rrerfectionnement dit
personnel hautement qualifi6  d.es services de prod.uction de la  sirl6rurgie  ;
par exemplo s premiers fond-eurs, premiers larnineurs, mach'inistes d.e train,
contremaitres et techniciens.
fl  est en effet  apparu quril  ntexiste pratiquenent aucun manuel
pour cette oatdgorlo d.e travailleurs  d"ans 1es siz pays d.o la  Communaut6  et
que ceux qui oxistent sont en partic  d.6pa.ss6s d la  suite clu progrbs tochniquc"
Ce manuel repr6sente, on outr:e, une premidre tentative d.r6labora-
tion  au niveau comrnunautalro d.tuno oeuvre p6d.agogique  d,e grand.e envergtrre,
qui non seulement 6vitera d-es d.oubles travaux, mais permettra dgalement de
fairo  un pas important vers 1 rharmonisation  c1o la  fo::mation professionnclle
dans 1a Communaut6,  Ce manuel est 6dit6 sirnultan6ment  en allemand, en
frangaise Gn n6erland.ais et en italien.
fl  est lraboutissoment d.es travaux d.e nombreux expcrts techniquos
of p6d.agogiquos  des six pays d.e 1a Communaut6 ourop6cnne et sc composo cles
quatra volumcs ci-aprds B
Volume 1 c Ul. TECHNIQUE DE I,IESUIS ET DE L'AUTOIvATTON  DA}{S tr,SS USINES SIDERLT-R-
CIQUES
Volumo 2 :  I'IECANISATION,  AUTOMATION Er fECH],IIQIIES lE MISURE DAIIS tSS HAUTS
FOUR}TSAIIX
Volume 3 ;  NOUVEAIIJ( PROCEDES TACII$IQUES DANS tES .fi.CrERrES
Volumo 4 e N0IIiIELLES TECfiNIQUES  DAI,IS ISS tuU{I}iOrRS
Ires trois  autros volumes parait:'ont probablement sn automne 1968
(voluno 2) ot d.ans 1o courant 1969 (volumes 3 et 4).